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㻌 5) 㔝ཱྀ༤ྖ༤ኈ㸪ᱵཎ⸅༤ኈ㸸㟼ᒸ┴❧኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕPhytoestrogen miroestrolࡢᢠㄆ▱⑕
࠾ࡼࡧᢠࢫࢺࣞࢫస⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ2013㹼
㻌 6) 㟷ᮌఀ▱⏨ ༤ኈ㸸ᨺᑕᛶ་Ꮫ◊✲ᡤ㸪ࠕ࿴₎⸆ࡢ⬻ෆస⏝ᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿศᏊ࢖࣓࣮ࢪࣥ
ࢢἲ࡟ࡼࡿゎᯒ 㸪ࠖ2014㹼
ᾏእ
㻌 1) Yaowared Chulikhit ༤ኈ㸸ࢱ࢖࣭ࢥࣥࢣࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕㄆ▱⑕࠾ࡼࡧ࠺ࡘ⑓ࡢண㜵἞⒪
࡟㈨ࡍࡿኳ↛⸆≀ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2010㹼
㻌 2) Pham Nguiet Thi Hang༤ኈ㸸࣋ࢺࢼ࣒࣭ᅜ❧ኳ↛⸆≀◊✲ᡤ㸪ࠕㄆ▱⑕ࡢண㜵἞⒪࡟㈨ࡍ
ࡿኳ↛⸆㣗≀ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2010㹼
㻌 3) Nguyen Minh Khoi༤ኈ㸸࣋ࢺࢼ࣒࣭National Institute of Medicinal Materials㸪ࠕ࣋ࢺࢼ࣒⏕
⸆ Acanthopanax gracilistylus W. W. Smithࡢᢠㄆ▱⑕ຠᯝ࡜ࡑࡢస⏝ศᏊᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂
⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ 㸪ࠖ2014㹼
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸ᯇᮏḠ୕㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢ⸆ຠࢆ฼⏝ࡋࡓ
ADHDⓎ⑕ᅉᏊࡢ᥈⣴ྠᐃ࡜ᶵ⬟ゎᯒࠖ┤᥋⤒㈝ 70୓㸦3/3ᖺ┠㸧
2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⱝᡭ◊✲ B㸦௦⾲㸸⸨ཎ༤඾㸧ࠕࢱ࢘⺮ⓑࢆᶆⓗ࡜ࡋࡓ᪂ࡓ࡞₎
᪉⏤᮶࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓἞⒪⸆ࡢ᥈⣴࠾ࡼࡧస⏝ᶵᗎゎ᫂ࠖ┤᥋⤒㈝ 100୓㸦2/4ᖺ┠㸧
3) ᖹᡂ 26ᖺᗘᏛ㛗⿢㔞⤒㈝㸪ᡓ␎ⓗ⤒㈝㸦௦⾲㸸ᯇᮏḠ୕㸹ศᢸ㸸⸨ཎ༤඾㸧ࠕADHDࡢ
࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸ࢕ࢵࢡࣔࢹࣝ㸸ࡑࡢ⑓ែゎ᫂㸪ண㜵἞⒪⸆㛤Ⓨ㸪࿴₎⸆ᛂ⏝࡟ྥࡅࡓᇶ┙
ᵓ⠏ࠖ200୓
4) ᖹᡂ 26ᖺᗘᏛ㛗⿢㔞⤒㈝㸪ᩍ⫱◊✲άᛶ໬⤒㈝㸦௦⾲㸸ᯇᮏḠ୕㸧ࠕㄆ▱⑕Ⓨ⑕㐜ᘏ࡟
᭷ຠ࡞ኳ↛⸆≀࣭⸆⏝㣗≀ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ᪥㉺ඹྠ◊✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࠖ30୓
5) ᖹᡂ 26ᖺᗘᏛ㛗⿢㔞⤒㈝㸪㔜Ⅼ◊✲㸦௦⾲㸸ᮾ⏣㐨ஂ㸧ࠕ࿴₎⸆࡜⏬ീゎᯒࡀࡶࡓࡽࡍ
ࣄࢺ⮫ᗋ▱ぢ࡜ࣔࢹࣝື≀ᐇ㦂ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡿ࠺ࡘ⑓἞⒪ࡢ◊✲ࠖ500୓
6) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ㸪≉ᐃ◊✲㸦ᡤෆ௦⾲㸸ᮾ
⏣㐨ஂ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡀ᭷ࡍࡿ」㞧⣔ࡢゎᯒ ࠖࠕ₎᪉࣭࿴₎⸆ࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃ₎᪉་Ꮫ࣭࿴
₎⸆స⏝ࡢ⤫ྜⓗゎᯒࠖ50୓
7) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ᡤෆ௦⾲㸸
ᯇᮏḠ୕㸧ࠕ㝸㞳㣫⫱ື≀ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸ࢕ࢵࢡ࡞⢭⚄⚄⤒ᛶ㞀ᐖࡢⓎ⑕ᶵ
ᵓゎ᫂࡜⸆≀㸦࿴₎⸆㸧ไᚚࠖ80୓
8) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ㸪୍⯡◊✲ϩ㸦ᡤෆ௦⾲㸸
ᯇᮏḠ୕㸧ࠕ࣋ࢺࢼ࣒⏕⸆ Acanthopanax gracilistylus W. W. Smithࡢᢠㄆ▱⑕ຠᯝ࡜ࡑࡢస
⏝ศᏊᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂⸆⌮Ꮫⓗ◊✲ࠖ50୓
9) ᖹᡂ 26ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲே⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ㸪」ྜ⸆≀⸆⌮Ꮫศ㔝ᯇᮏḠ୕ᩍᤵ࡟
ᑐࡍࡿ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ຓᡂࠕ17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 
(WCP2014)ࠖ20୓
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
⸆Ꮫ㒊 3ᖺ⏕㸸ᾏ⪁ἑ೺㸪ᮌᮧᜤᏊ
⸆Ꮫ㒊 4ᖺ⏕㸸኱➉ᾈ⣖㸪ྜྷ⏣῟
⸆Ꮫ㒊 5ᖺ⏕㸸ᫍ㔝㐶
㸫㸫
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኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸㡑ᇁ⩚
኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸Ỉᮌኴ⬶㸪ᒸ⏣ு
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸∵୍Ẹ
እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸Dr.ᙇᑀ㸦୰ᅜ࣭㯮㱟Ụ୰་⸆኱Ꮫ㸪2013, 11/30㹼2014, 11/29㸧
Ms. Ngyen Thi Phuong㸦࣋ࢺࢼ࣒࣭National Institute of Medicinal Materials,
2014, 6/1㹼8/31㸧
Ariyawan Tantipongpiradet㸦ࢱ࢖࣭Factulty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen
Univeristy, 2014, 9/19㹼12/15㸧
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